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EL s í N T o r r m POLÍTICO 
DE LAS ELeCCIONES 
PARCIALES 
Temerosamente, la coalición guber-
namental no se decidió a celebrar las 
elecciones municipales con carácter ge-
neral en toda España, y como el que se 
arriesga a meter la punta dei pie en el 
barreño, antes de decidirse a zambullir 
en él los dos, así dispúsose a hacer la 
prueba en ei agua de la opinión convo-
cando elecciones parciales. De la prueba 
ha salido escaldado, porque los comi-
cios han demostrado la elevada tempe-
ratura del ambiente político, que alcan-
za hasta los más ocultos rincones del 
país. 
Las cifras de votos, fraccionadas en 
una porción numerosa de partidos y 
partidillos,han sido barajadas a su anto-
jo por unos y otros, para sacar las deduc-
ciones que más les pudieran favorecer. 
Pero hay un hecho evidente, que no 
debe escaparse a quienes serenamente 
las analicen. Y es que el sector de opi-
nión consultado se ha pronunciado 
abiertamente en contra de la tendencia 
extremista, socializante y laica, que ve-
nimos padeciendo. No significa gran 
cosa la numerosa lista de partidos en 
que se ha diseminado el voto en esos 
pueblos, habida cuenta de [las circuns-
tancias en que en los mismos se ha 
llegado a la agrupación de personas de 
la misma tendencia, pues sin duda en 
muchos de esos pueblos los elementos 
de orden y católicos se hallan afiliados 
al tradicionalismo, a la Acción Popular, 
al partido conservador, o en su defecto, 
al radical, que por su circunspección y 
neutralidad en materia religiosa ha 
sabido atraérselos. Lo indudable es 
que la lucha era entre fia izquierda go-
bernante y la derecha ofendida en sus 
más caros ideales y sentimientos y que 
la mayoría del censo puesto en movi-
miento—en el que por vez primera fi-
guraba la mujer—ha hecho triunfar en 
cada pueblo la candidatura que repre-
sentaba mayor garantía para el orden 
y el respeto para las creencias del país. 
Por la razón contraría, han perdido 
terreno—si es que alguna vez lo tuvie-
ron en la proporción que se lo adjudi-
caban—los partidos de izquierda, y se 
evidencia que el comunismo es un mito 
y que el partido socialista ha sufrido 
gran desgaste ai aburguesarse sus direc-
tores en el tentador usufructo del Poder 
y al chocar con la imposibilidad de 
cumplir sus ofrecimientos a las masas 
obreras. 
Otro hecho se destaca de estas elec-
ciones y es que el país no confunde a la 
República con el "Gobierno; que todavía 
confía en ella y espera que sea para 
todos los españoles un régimen de l i -
bertad, de igualdad, de justicia, de or-
den, donde no haya sectarismos ni 
persecuciones de ideas y en que los 
avances legislativos de carácter social 
que precisen los tiempos sean llevados 
con equidad y método, para no dar 
lugar a una perturbación económica de 
tan graves consecuencias como la que 
padecemos. 
Esta es la aspiración de la opinión na-
cional, y quienes obligados están a satis-
facerla deben procurar que llegue pron-
to, pues sus consecuencias inmediatas 
serían una sep.sación de confianza y 
tranquilidad que repercutiría en todos 
los órdenes de la vida, y con ello se 
recuperaría el equilibrio económico y la 
paz espiritual, bases uno y otra de un 
acercamiento de las clases sociales que 
aumentaría el trabajo y el auge mercan-
til, con beneficio inmediato para todos. 
J . ESPEJEL 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
CONSULTADElOA I Í B E 3 A 7 
ESTEPA, 38 :-: TELÉFONO 92 
TERESA D E J E S Ú S 
Es el suceso artístico teatral más grande 
que se ha conocido desde el estreno de 
' La malquerida,,. 
(De la revista "Esparta,.) 
CONTINUANDO 
¿ ñ c a s o t ienen m e n o s 
neces idad de las c o s a s de 
cuerpo que las de 
e s p í r i t u ? 
He aquí una frase cuyo contenido 
responde por modo admirable al pen-
samiento que voy a desarrollar y cuya 
trascendencia por la confusión de las 
mismas, en la época presente, es ex-
traordinaria. 
Con efecto a cada paso escuchamos 
y aun por personas de cuya rectitud, 
buena fe y cultura no podemos dudar, 
cómo, la causa principal de los males 
que padecemos, estriba en la apetencia 
de los bienes materiales por el desgano 
que su deseo y posesión nos causa de 
los más elevados de espíritu y aun 
cuando no se puede dudar de esto no 
es menos cierto que la absoluta necesi-
dad que de aquéllos tenemos, por lo 
menos en reducida escala, por disposi-
ción divina y el hecho con caracteres de 
universalidad de carecer de ellos la 
inmensa mayoría de los hombres, plan-
tea ante los espíritus pensadores la 
cuestión de si no será la falta y la nece-
sidad de esos bienes y no el olvido o 
desprecio de los otros la razón primor-
dial de los trastornos que sufrimos y 
padecemos. Mas aun concediendo, como 
parece lo más probable, que ambas 
causas concurran a producir tan grave 
mal, ¿será posible que la humanidad 
deje de pensar en la inmediata satisfac-
ción de sus necesidades materiales acu-
ciada por ellas y no será indispensable 
cubrir éstas para que pueda pensar en 
las demás? 
He aquí una cuestión verdaderamen-
te digna de estudio y para cuy o examen 
nos parece necesario plantear el proble-
ma de la manera más sencilla posible. 
Sólo así podremos estar en condicio-
nes de resolverlo. 
Si atendemos al tiempo veremos 
cómo lo que llamamos problema social 
no se ha pr esentado en ningún pueblo 
con su aparición, antes bien es fenóme-
^ no producido en época avanzada de su 
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desarrollo por causas múltiples y diver-
sas que no son del caso detallar. Ahora 
bien, es indudable asimismo que los 
pueblos en sus épocas primitivas, en sus 
primeros tiempos,tienen cubiertas rudi-
mentariamente si se quiere, pero cu-
biertas, sus necesidades de modo que 
parece haber una oposición entre aquel 
estado de naturalidad y sencillez propio 
de aquellas épocas y este otro de más 
avanzado desarrollo que se caracteriza 
por su complejidad, y en el que por ser 
tan varios los factores que lo integran 
no todos siguen igual marcha evolutiva, 
quedando algunos retrasados, con lo 
que pudiéramos decir que se produce 
un estado contrario a naturaleza acom-
pañado de los más graves males por el 
desorden y carencia de armonía que la 
falta de correlación entre aquellos ele-
mentos produce. 
Así podremos observar cómo a una 
intensidad de riqueza no corresponde 
en debido paralelismo la extensión de 
la misma. Un núcleo reducido, una 
pequeña porción de la sociedad, acumu-
la de una manera prodigiosa sus medios 
económicos, en tanto que la inmensa 
multitud no logra mejorar de posición. 
Ni es esto sólo, es que aumentando el 
mal la transformación que la nueva 
estructura de la riqueza impone, al con-
centrar de una manera formidable la 
población en reducido número de cen-
tros de extraordinaria densidad, sustrae 
a extensas porciones de territorio los 
brazos que necesita y crea además una 
serie de problemas en unos y otros que 
ni aun siquiera pudo sospecharse su 
existencia. 
Es entonces cuando los trastornos 
producidos en la vida económica de 
esos grandes centros fabriles afectando 
a extensos sectores de individuos en 
plena formación de nueva clase social, 
la carencia constante y general de me-
dios necesarios y precisos para subsis-
tir en contraste al que antes nos refería-
mos, provoca por reacción fatal en pe-
ríodos de agitación y turbulencia en el 
que las ¡deas y la moral están en crisio, 
la aparición de los más extraños siste-
mas que si no resisten la crítica de la 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° ün excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
leímos y sastrería 
R O J A S 
razón en cambio afirman su existencia y 
desafían su disolución como órganos 
que pretenden ser de una función ines-
cusable. 
Sentado esto que nos parece cierto en 
todos sus términos, tenemos que los 
factores que producen la lucha social, 
entendido este concepto en su más 
amplio sentido, esto es, en el de inesta-
bilidad de las cosas y oposición de las 
personas, son de una parte el tremendo 
malestar material con todas las conse-
cuencias que de él se originan de las 
clases más numerosas y modestas de la 
sociedad; de otro, la creación de un 
sistema de órganos para luchar contra 
esa anemia vital, provocando la función 
correspondiente, y como herramienta o 
término de relación entre aquélla y ésta 
una doctrina todo lo absurda que se 
quiera, pero que al servicio de una nece-
sidad tan imperiosa la hace indestruc-
tible. 
Ni es indiferente tampoco la conside-
ración del proceso de aparición de 
C a l z a d o s J^J^ REGÍA & 
i r * k ied o x o i r ^ r j o 
Esta casa pone en conocimiento de su distinguida clientela, 
que tenemos expuestos en los escaparates los últimos modelos 
de la temporada veraniega. 
Esta c a s a , debido a s u s grandes c o m p r a s , no tiene competidores. 
Modelos exclusivos para esta oasa. 
Gesntrsl: G R A N A D A , Giran Vía. 17 
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estos hechos para juzgar del remedio y 
soluciones que puedan resolverlos. 
Primero es el desnivel producido 
entre la extrema miseria y un aumento 
extraordinario de riqueza que impresio-
na fuertemente en su contraste por 
afectar aquél a una ingente multitud y 
éste a un muy reducido número de in-
dividuos. Después viene la aparición de 
la doctrina en esferas reducidas al prin-
cipio pero con intenso poder de difusión 
favorecido, aparte de la apetencia de los 
bienes que promete, por los principios 
que la revolución francesa apoyada en la 
Enciclopedia, como ésta, en todos los 
errores que a partir de la Reforma ha-
bían concluido por declarar a la razón 
absolutamente soberana en todos los 
órdenes, si la frase cabe, de conoci-
miento. 
Por último, se forrna el instrumento 
con el que se intenta y en parte se con-
sigue remover los obstáculos que se 
oponen a su elevación, al par que crear 
un nuevo estado de cosas que haga 
imposible la reaparición del orden que 
se aspira a destruir. 
Conocidas las causas principales y el 
modo como aparecen los elementos de 
la magna cuestión que por diversos 
motivos hacen vibrar hoy la Humani-
dad, ¿cuáles serán los medios y la for-
í ma de darle solución? Indudable es que 
si cada cosa produce su semejante, en 
los opuestos hallaremos la razón de ser 
de los contrarios. 
Así, puesto que una extrema escasez 
económica, juntamente con la inseguri-
dad de no volver a caer en ella cuando 
aquel malestar es menos agudo o se 
logra dominar de momento, es la causa 
genérica del mal que examinamos, razo-
nable es esperar que desaparecida aqué-
lla habrá cesado éste, o al menos se 
habrá atenuado. 
| La doctrina, que no en sí, tiene su 
fuerza y su eficacia sino en el daño que 
pretendía aliviar, carente del único pre-
, texto que explicaba y encubría su exis-
tencia y debilidad, caería por inútil y 
nociva. Los órganos, en fin, de lucha por 
inadecuados en un régimen de coope-
ración, serían sustituidos por otros más 
aptos a tal fin. (Otro dia lo veremos.) 
X. X. X. 
TERESA DE J E S Ú S 
Joya magnifica, retablo español que 
sirve de sedante a los sentimientos 
ofendidos. El ilustre escritor 
ha escrito una obra para todos los gustos, 
que se impone por su belleza 
y por su arte. 
TEJIDOS SEVILLA 
^/f*i/^##/wo« 0^ dejen de conocer las grandes colecciones, que en los 
& C l i O r u S . artículos más modernos presenta TEJIDOS SEVILLA. 
Flamisol seda Crespones diagonal Crep-satén, Piqué seda e Inglesados lana 
Lo más elegante. Gran moda. Para abrigos de entretiempo, lo más nuevo. 
ENCAJES DE LANA Y SEDA 
Gran novedad. 
VELOS TUL VELOS SCHANTILLY VELOS SEVILLA 
EXTRAORDINARIO SURTIDO -:- GUSTOS MODERNÍSIMOS 
No deje de ver nuestros escaparates. Siempre grandes novedades. 
T E J I D O S S E V I L L A :~: Luce l ia , 16 
¿SflLDRft E L SEÑOR? 
Aníequeta, ciudad de tradicionales 
sentimientos religiosos, tiene entre la 
infinidad de efigies emotivas de sus nu-
merosas ig esias, varias imágenes vene-
radísimas y singularmente milagrosas 
que mueven a la piedad y ai fervor a 
los antequeranos y no antequeranos. 
Cristos, Vírgenes y Santos qua el arte 
creó con singular acierto de expresión 
por manos de imagineros geniales, que 
la tradición secular embelleció con su 
poesía y el pueblo rodeó de amor y 
veneración extremados. 
Entre ellas destaca una, que está sobre 
todas porque reúne el sufragio unánime 
de todos los antequeranos. Estos divi-
den y dividirán sus preferencias por la 
Virgen de la Paz o por la del Socosro, 
por la del Consuelo o la de la Soledad...; 
podrán ser de derecha o de izquierda, 
católicos o ateos (a Dios gracias)...; 
pero, exteriorizándolo o no, en su co-
razón hay un sentimiento que une por 
igual a todos: la fe en el Santísimo Cris-
to de la Salud y dq las Aguas. 
En Antequera, por antonomasia, decir 
EL SEÑOR (es nombrar al veneradisimo 
Señor de la Salud y de las Aguas. «¡Hoy 
mueven al Señor!» es decir que le tras-
ladan de su capilla al altar major de la 
iglesia de San Juan, donde se venera, 
«La novena del Señor», «la procesión 
del Señor», ese lo he pedido al Señor» 
y <Ie he hecho promesa al Señor», son 
frases que no pueden referirse más que 
a tan piadosa imagen. 
En todo el año y para todas las tribu-
laciones, el Señor de la Salud y de las 
Aguas es invocado y venerado por 
cuantos alimentan en su pecho el ideal 
religioso y por quienes no lo sienten 
también.... ¡Que no hay antequerano 
que en momentos de amargura y dolor 
no ponga su esperanza postrera en El! 
Tradicionalmente se celebra la nove-
na en los primeros días de Mayo flori-
do, y es una romería la visita a! viejo 
templo de San Juan, Ricos y pobres 
rivaüzan en llevarle su ofrenda de flores 
y luces, con sus más férvidas preces, y 
las funciones son costeadas por cuesta-
ción popular. Pero donde más en relie-
ve se pone la veneración y fe que tan 
milagrosa imagen despierta es en su 
procesión, en ia que toman parte milla-
res de hombres y mujeres, viniendo 
expresamente para asistir a ella muchos 
antequeranos ausentes. Edificante y 
conmovedor es el desfile por las calles 
de ia población, durante cuyo largo 
trayecto van muchos devotos descalzos 
en cumpUmiento da promesas; pero, 
sobre todo, es emocionante la vuelta al 
templo, ya anochecido, cuando se des-
borda el entusiasmo en vítores impo-
nentes de la multitud enfebrecida,,.. 
Dos años hace que no sale el Señor 
bendiciendo las calles de Antequera. 
La prudencia hizo desistir a sus cofra-
des de organizar la procesión, con evi-
dente disgusto de ios devotos que te-
nían hecho voto o promesa de alum-
brarle. Este año ya se eleva la interro-
gante en los labios de ios antequeranos 
y en el corazón de todos se alimenta la 
esperanza de que sí saldrá la hermosa 
efigie irradiadora de piedad, ante cuya 
presencia no será nadie capaz de nin-
guna irreverencia, ni de ningún alarde 
de mal gusto, porque sólo respeto, si no 
amor, puede inspirar el Señor de la 
Salud y de las Aguas. 
UN DEVOTO. 
(Publicado en «Ideal», de Granada). 
TERESA DE JESUS 
Ha sido representada treinta veces en 
sólo diez días, en el suntuoso Coliseo 
España, el mejor local de Europa, 
por la misma compañía que el 
lunes 8 de Mayo la representará en el 
SALÓN RODAS 
J O S É |VLa G ñ H G Í ñ 
L U C E N A 
Asente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :•: Teléfeno, 63 
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E D I C T O 
Don Manuel Aguilar Rodríguez, al-
calde presidente del Excmo. Ayunta-
miento de esta ciudad. 
Hago saber: Que habiendo transcu-
rrido con exceso el plszo concedido 
por este Excmo. Ayuntamiento para que 
los señores abonados al servicio de 
suministro de aguas devuelvan suscritas 
al Negociado respectivo las hojas de-
claratorias, en que, como novación a sus 
respectivos contratos, se obligan a 
efectuar un consumo mínimo mensual 
en relación con la renta catastral que 
tenga asignada la casa, y queriendo esta 
Alcaldía que por los señores [abonados 
m pueda alegarse desconocimiento 
una vez que les sea retirado el servicio 
por la falta del anterior requisito, hace 
saber que el día dos de Mayo próximo 
fes será suspendidoel servicio a aquellos 
abcnados que no hayan prestado en el 
Negociado respectivo su conformidad 
a fa reforma que por acuerdo de este 
Excmo. Ayuntamiento se ha introduci-
do en los contratos de suministro. 
Lo que hago público para genera! 
conocimiento. 
Antequera veintiséis de Abril de mil 
novecientos treinta y tres. 
Manuel Aguilar. 
Carmen M u ñ o z Gar 
hace del estudio de 
TERESA DE JESÚS 
una labor de calidad, una labor de actriz 
elegidü, ampliamente capacitada. 
(De ''Informaciones,,) 
E D I C T O 
Don José Vera Guerrero, Delegado 
del Excmo. señor Gobernador Civil de 
la provincia en esta ciudad. 
Hago saber: Que existiendo gran 
crisis de trabajo en el ramo de la cons-
trucción de esta ciudad, y habiendo 
presentado a la Alcaldía el señor arqui-
tecto municipal innumerables denuncias, 
esta Delegación ha acordado, como me-
dio de conj' rar la crisis, lo antes posi-
ble, lo que sigue: 
Que por la Alcaldía de esta ciudad 
se ordene la urgente tramitación de las 
denuncias presentadas con el fin de que 
los propietarios interesados tengan co-
nocimiento de las mismas y den comien-
zo a las obras seguidamente. 
Si a las cuarenta y ocho horas de 
haber tenido conocimiento del presente 
y de la denuncia no dan los interesados 
comienzo a las obras, la Alcaldía dará 
cuenta de ello al Excmo. señor Gober-
nador Civil para la resolución que di-
cha superior autoridad tenga a bien 
adoptar. 
Lo que se hace público por medio del 
presente, el que se insertará en la Pren-
sa local, a los efectos de darle la mayor 
publicidad. 
Antequera a 27 de Abril de 1933. 
E l Delegado del Gobernador Civil, 
José Vera. 
A GEI INI CIA D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E l -
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reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.^Plazos de 5 á 50 años. 
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ENSAYOS 
ÜN ftTñRDECER... 
A mi buen amigo M . Vergara. 
Desde hace algún tiempo, el carácter 
de Gerardo, el mejor de mis amigos, 
ha cambiado completamente. Ya no es 
aquel joven gallardo, alegre y animoso, 
que con su audacia y decisión me sor-
prendiese en las más difíciles y arries-
gadas aventuras. Su rostro se ha torna-
do pálido, y sus ojos, de mirada opaca, 
dejan entrever profunda melancolía. 
Nosotros, inseparables amigos, nos 
comunicábamos siempre nuestros más 
íntimos secretos sin recelo alguno, y un 
atardecer, cuando regresábamos para 
nuestras casas después de haber admi-
rado silenciosos la magnifica puesta 
de sol de aquel hermoso día primaveral, 
insté a Gerardo para que me contase 
el motivo de la pena que le atormenta-
ba. No obstante ello, aquel día mos-
tróse reacio. 
—Te aburriré demasiado con mi re-
lato—empezó diciéndome.Es una histo-
ria tan vulgar, tan poco llena de 
interés..,. 
—Bien sabes, que todas tus cosas 
siempre me interesaron, Gerardo; y si 
en este momento necesitas ayuda, te 
ofrezco la mía, leal y desinteresada. Me 
apena verte tan entristecido. 
—Muchas gracias—balbucea. Yo.... 
nunca estuve enamorado, para mi ei 
amor no significaba nada; pero un día, 
un día de mucho so!, el destino puso en 
mi camino una mujer. Desde el primer 
momento en que su mirada se clavó en 
mí, mi vida cambió bruscamente. Me 
entregué a ella con tal desenfreno, con 
tal locura.... En ella puse toda mi alma, 
toda mi vida. Todas las tardes, sentados 
el uno muy junto al otro, nos veíamos 
en un banco del paseo, casi oculto por 
el espeso follaje de los frondosos árbo-
les, y no abandonábamos nuestro nido, 
mientras las luces de la ciudad no eran 
encendidas. Así pasó algún tiempo, el 
más feliz de mi vida. ¡La quise tanto, 
tanto!... 
Y asi, poniendo en su relato un dejo 
de amargura, como si estuviese hablan-
do consigo mismo, me contó [Gerardo 
la tragedia de su primer amor que llegó 
a impresionarme profundamente. 
Cuando terminó, sacó el pañuelo y 
suavemente se limpió unas lágrimas que 
rodaban por sus mejillas. 
La noche había tendido su negro 
manto. Corre una brisa fresca y suave 
saturada de aroma. Me siento feliz. 
¿Qué es el amor? ¡Oh, oh! 
Dick Klein. 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, tas encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
leímos u sastrería 
R o J A s 
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V I D ñ m U N I C I P A L 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Ya nos había llegado el rumor de 
que algo sensacional iba a ocurrir en la 
sesión, y en efecto, nos encontramos 
presidiendo nada menos que al diputa-
do y primer teniente de alcalde señor 
García Prieto, y un pubüco más nume-
roso que de costumbre. En cambio 
muchos concejales brillan por su ausen-
cia, pues sólo están presentes los seño-
res Vi lalba, Ruiz, Muñoz, Pozo, Prieto. 
Veiasco, Ríos, Sanz, Carrillo y Pérez, 
llegando poco después los señores Cor-
tés y Moreno. Actúd el secretario señor 
Villanova auxiliado por el señor Ruiz 
O tega. 
Se aprueba el acta y pasamos a los 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Viüalba ruega a la presiden-
cia ordene la impresión de los presu-
puestos y su reparto entre los conceja-
les. Además, anticipándose a petición 
de la sociedad de canteros, que, dice, 
presentó un escrito que no parece, y 
formulará otro, pide se proceda a ges-
tionar y realizar trabajos que alivien 
la crisis que sufre el gremio. 
El señor Sanz dice que se están efec-
tuando algunas reparaciones en las 
Calles, echando grava y repartiendo el 
trabajo entre distintos obreros para 
aliviarles en algo, aunque el Ayunta-
miento no dispone de fondos actual-
mente. 
El señor Ruiz aprovecha lo dicho por 
el anterior edil para decir que algunos 
vecinos de las calles objeto de ese 
arreglo se le han quejado del ma! esta-
do en que quedan aquéllas y cree de-
biera hacerse el piso acorazado, aunque 
se arreglaran menos calles de momento. 
El señor García dice que es un ma-
marracho lo que se hace, pues no se 
apisona, e invita al delegado a que si 
no se pueden arreglar diez calles se 
arreglen cinco, pero no se tire el dinero. 
Contesta el señor Sanz que esto ocu-
rre por no haber rulo, pero particular-
mente se le ha ofrecido uno, que se 
utilizatá en apisonar la grava. 
El señor Ríos vuelve a referirse al 
arreglo del río del Rosa!, que perjudi-
ca al muro construido, y que si los pro-
pietarios no lo hacen debe el Ayunta-
miento apremiarles a buscar la forma 
de hacerlo pronto. Contesta el señor 
Pozo que por tratarse de un reparto 
crecido se está haciendo lento el cobro, 
pero que él ya ha cuidado de que se 
tapen algunas rateras para evitar ia sa-
lida del agua, y promete activar el 
asunto. 
El señor Sanz pide se ordene al jefe 
de Policía que se active la vigilanda 
para evitar el robo de lámparas del 
alumbrado de las calles extremas y des-
cubrir a los autores, pues en una sola 
noche han desaparecido treinta y dos. 
El señor Muñoz vuelve a pedir el 
arreglo de un muro en la Pueda del 
Agua, que ofrece gran peligro para los 
que pasan por ese camino, y el señor 
D e s d e l a 
iníancia a 
IV.o 
la vejez 
todos deben i.sar oara reconstituirse el gran 
Jarabe de 
IPOFOSFITOS SAL 
Este supremo reconstituyente, fuente de vida, 
es terrible enemigo de la 
INAPETENCIA, O E B S U D A D , 
A N E M I A y DECAIMIENTO 
Producto inal'erabl? y de uso todo el año. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
E l tónico por excelencia, 
l de efectos rápidos y seguros. 
No se vende a granel. 
•.*.** 
rnmmm. 
Sanz dice que procurará hacerlo cuanto 
antes. 
El señor Ríos pide que e! arquitecto 
gire una visita al Reloj de Papabellotas 
porque hay algunos trozos del Castillo 
que amenazan ruina. 
El señor García dice que hay otras 
cosas más urgentes que atender, y que 
si se hunde el Reloj no causará peijui-
cio máá que a la familia que en él vive, 
que puede irse a otra parte.... 
El señor Ríos dice que no pretende la 
reconstrucción del Castillo, pero que se 
trata de un monumento histórico que 
debe conservarse procediendo a repa-
rar lo más peligroso, y con ello también 
se daría tiabfcjo a una porción de alba-
ñües. 
El señor Ruiz pide que ahora que 
hay más guardias se vigile la salida de 
los niños del Asilo, pues es frecuente 
que causen daños y molestias a los 
transeúntes y en los establecimientos. 
Seguidamente el diputado cede la 
presidencia al señor Pozo y hace las 
siguientes declaraciones: Qüe no estaba 
en su ánimo intervenir en las sesiones, 
ya que la minofía socialista tiene su 
jefe en el señor Villalba; pero habiendo 
acordado el partido que asistan a ellas 
todos los que puedan, concurrió ai 
salón hace dos o tres semanas, y a| 
Único día que actuará en el 
SALON RODAS 
la mejor compañía de España, con el 
éxito más grande de la temporada. 
terminar la sesión un concejal radical le 
preguntó si estaba afónico porque no 
había hablado en ella. Ahora lo hace 
para decir que la labor de los socialis-
tas no puede dar fruto por estar en mi-
noría; acusa a los republicanos por ha-
ber roto la conjunción que les trajo 
unidos por los mismos votos y dice que 
los radicales marchan unidos con los 
patronos. Por ello dice que los socia -
listas están dispuestos a llegar hasta la 
obstrucción, si no se les atiende. 
Afirma' que en otros pueblos de la 
provincia se ha llegado a suprimir el 
paro forzoso, que no debía haberlo aquí 
dada la extensión de nuestro término. 
Propone se haga un censo de fincas, 
mejor dicho, ya está hecho, pero debe 
estudiarse la capacidad de cada una y 
número de obreros que puede colocar, 
y sobraría terreno para que pudiesen 
venir a trabajar los obreros de los pue-
blos lirní rofes, que carecen de término, 
a ios cuales acaba de visitar y ver la 
miseria en que se hallan. Dice que ha-
biendo unas tres mil quinientas fincas 
los obreros de Antequera pueden tener 
ocupación en las tres mil y ceder la pre-
ferencia en las quinientas más cercanas 
a esos pueblos. Cree que si en estudiar 
esto se ocupara una comisión, se resol-
vería el paro. 
Se refiere a la crisis del ramo de 
construcción, y dice que la solución 
estaba en la remetida de ventanas y 
obras de saneamiento de las viviendas, 
y habla de sus gestiones cerca del go-
bernador y del ministro de la Goberna-
ción; dice que la solución se ,consigue 
fácilmente imponiendo sanciones a los 
patronos que no quieran cumplir las 
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Ordenanzas municipales, obligándoles 
a embutir todas las ventanas y revocar 
las fachadas. 
Insiste en que se haga el censo de 
fincas y que la comisión de Policía Ru-
ral obligue a hacer las labores forzosas, 
y de paso dice que en el Ayuntamiento 
hay muchos empleados que no son 
republicanos, que son enchufados del 
caciquismo y otros parientes de los 
radicales, que gozan de privi egios que 
no se les dan a los que son [socialistas. 
Afirma nuevamente que la minoría so-
cialista está dispuesta a hacer la obs-
trucción y si los republicanos no son 
capaces de evitar el paro, ellos les dirán 
a los obreros que salgan a la calle y 
tomtn loquequieranpor la fuerza, y arro-
jen de sus puestos a los concejales que 
no han sabido cumplir con su deber. 
(En el púbüco surgen a'gunas vocea de 
aprobación.) 
Vuelve a ocupar la presidencia el 
señor (jarcia, y como nadie pide la 
palabra pata responderle.... pues pasa-
mos a la 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran de urgencia varios escri-
tos y se aprueban las cuentas. El señor 
Sanz se refiere a una por aceite lubri-
ficante para el camión de riego, y pide 
que se procure gastar aceite de produc-
ción nacional. 
Léese oficio de la Diputación provin-
cial sobre liquidación de las obras del 
camino de Antequera a Cartaoja!, y se 
quedan enterados. 
Se acepta la propuesta del Consejo 
local de Primera Enseñanza, respecto al 
alquiler de un local con vivienda para 
el maestro, con destino a la escuela de 
la Ribera. 
Vuelve a sesión la moción de los so-
cialistas proponiendo fijar una subven-
ción para las familias de los empleados 
y obreros municipales qu^ fallezcan, y 
se lee un Informe de Intervención di-
ciendo que no habiendo consignación 
deberá habilitarse crédito, caso de to-
marse acuerdo. El señor Villalba dice 
que para obviar consideraciones lega-
les, se ha rectificado esa moción, con 
lo que d Ayuntamiento queda en liber-
tad para conceder según los casos ese 
auxilio, pero limitándolo a un tope de 
quinientas pesetas. jEi señor Pozo dice 
que la minoría radical no ve Inconve-
niente en que se tome en consideración 
esa moción, acordándose tener en cuen-
ta ese tope. El señor Moreno también 
se adhiere por ios independientes, acor-
dándose de conformidad y que mientras 
tanto se habilita crédito, se paguen con 
cargo a Inprevistos los auxilios que 
puedan presentarse por ese concepto. 
Se accede a empadronar como veci-
nos a Antonio Soria Romero y familia. 
Se acuerda dar un socorro de veinti-
cinco pesetas a Rafael Corbacho Carri-
llo. El señor Muñoz lamenta el acuerdo 
de que sóio se conceda un socorro en 
cada sesión, pues hay una porción de 
solicitudes en turno y entre ellas sabe 
de algunos casos que no admiten es-
pera por tratarse de enfermos que fie-
L O S C A M I N O S 
nuevo establecimiento de 
TEJIDOS 
P A Q U E T E R Í A 
CONFECCIONES Y 
NOVEDADES 
Continuamente se reciben 
grandes partidas de saldo 
que se venderán a MITAD 
de PRECIO. 
Invitan a su clientela y ai público a visitar su 
exposición y escaparates con los precios fijos 
puestos en los artículos. 
nen que operarse. Por ello pide se haga 
una excepción trayendo a la sesión pró-
xima las solicitudes más urgentes. Inter-
vienen en igual sentido los señores 
Villalba, Rios y Cortés, y se acuerda 
traer para la próxima esas peticiones. 
Pasa a comisión escrito del agente 
de seguros referente a la nueva póliza 
que debe contratarse para cumplir lo 
dispuesto acerca de los accidentes e 
inutilidad de obreros municipales. 
Se aprueba la propuesta que hace la 
comisión respecto a la confección de 
uniformes, con una salvedad en cuanto 
al que precisa un conserje del Instituto. 
La comisión de personal Informa la 
petición de don Antonio Oálvez Cuadra, 
proponiendo se le nombre médico su-
pernumerario interino y se anuncie 
el oportuno concurso, y se acuerda de 
conformidad. 
Otro informe en solicitud de la viuda 
de don José Aguila Castro, respecto a 
concesión de una pensión de orfandad, 
se aprueba en principio y pasa a es-
tudio. 
Otro, sobre petición de Francisco 
Sánchez Ramos, propone se le nombre 
aspirante interino a empleado munici-
pal, sin que esto engendre ningún de-
recho, y se acuerda. 
Otro, de la Intervención, referente al 
presupuesto de la comisión de Policía 
Rural, dice que hay que ampliar la con-
signación existente en el presupuesto 
ordinario, y se acuerda tenerlo en cuen-
ta para cuando se pueda hacer trans-
ferencias. 
Se concede licencia para obrar una 
fachada en calle Aguardenteros, a Fran-
cisco Sierras. 
Se lee escrito de la Sociedad de La-
drilleros sobre la crisis que sufren y 
despido que amenaza a los que ahora 
trabajan, y denunciando que en las 
obras de la casa de la Caja de Ahorros 
se están empleando materiales de fuera 
y que hay representantes que venden 
materiales sin estar matriculados. 
Se discute un poco y se acuerda fa-
cultad a la Alcaldía para que gestione el 
empleo de materiales de la localidad, 
por el contratista de dichas obras, siem-
pre que éste los encuentre a precio si-
milar con los que trae de fuera. 
Se lee una petición de licencia que 
formula el alcalde señor Aguilar, por 
tener asuntos particulares de interés que 
le impiden atender a la Alcaldía. 
El señor Muñoz dice que se le conce-
da un mes de licencia que pide, pero 
que se llame la atención al señor Agui-
lar para que no pida tantos permisos. 
Se acuerda asi. 
Como hay que nombrar al sustituto 
del alcalde mientras use la licencia con-
cedida, el señor Villalba dice que se le 
sustituya reglamentariamente; pero que 
si el primer teniente no puede atender 
a la Alcaldía, que pase el cargo al se-
gundo. 
El señor García dice que los socialis-
tas tienen que consultar con su corpo-
ración, y si ésta cree que puede des-
empeñar la Alcaldía compatibilizándola 
con la representación que ostenta, la 
aceptará. Por ello pide se demore el 
acuerdo. 
El señor Pozo hace ver que éste hay 
que tomarlo en esta sesión por tener 
que designar a quien ha de sustituir al 
alcalde en su ausencia. 
El spfior Villalba dice que la cuestión 
no ofrece dudas, pues el sustituto re-
glamentariamente es el primer teniente, 
y si éste no quiere hacerse cargo del 
puesto, ya lo dirá y delegará en el se-
gundo. 
En vista de ello, el señor García Prie-
to queda facultado para encargarse de 
la Alcaldía, y se levanta la sesión. 
•rfí/onso 
SUIZO 
M . e = D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9 . -Antequera 
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N O T I C I A S 
DE TEMPORADA 
Se encuentra entre nosotros pasando 
unos días nuestro paisano el canónigo 
de la S. I. Catedral de Málaga, don 
Manuel Lumpié León. 
También se encuentra en ésta, donde 
vino para cambiar de aguas, y se halla 
inejorado de la enfermeiad que padece, 
don Manuel Mesa Rodríguez, [acompa-
ñado de su esposa doña Consuelo Jimé-
nez e hijos. 
CONFERENCIA 
En la Asociación Profesional de Es-
tudiantes Católicos se celebrará esta 
tarde, a las cinco, un acto, continuación 
del ciclo de conferencias, en que harán 
uso de la palabra don Antonio Moya, 
sobre el tema tlnsinuaciones pedagógi-
cas», y don Daniel Quiles sobre el tema 
«Proceso del Cristianismo», 
DEL INSTITUTO 
Ha sido nombrado por la Superiori-
dad, vicedirector de nuestro Instituto, el 
culto catedrático de Geografías e Histo-
rias, don Manuel Chaves Jiménez. 
Le felicitamos por la distinción. 
DE GRAN INTERÉS 
Pará facilitar la adquisición de loca-
lidades al público de los pueblos cerca-
nos, se anuncia que pueden hacer sus 
pedidos para la única representación de 
«Teresa de jesús», por escrito o telefó-
nicamente, poniéndose las entradas a la 
venta a partir de mañana lunes. Los 
encargos no retirados antes del sábado, 
se pondrán a la venta el domingo. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
A las diez y media de la mañana de 
hoy, se celebrará solemne función que 
las religiosas Mínimas dedican a su San-
to Patriarca y Fundador San Francisco 
de Paula, estando ei panegírico a cargo 
de don Francisco Hidalgo, párroco de 
Santiago. 
El Jubileo se gana hasta la puesta 
del sol, en la misma forma que el de 
Agosto. 
Por la tarde, a las cinco, santo Rosa-
rio, himno, salve, letanía y reserva, dán-
dose a besar la reliquia del Santo. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina en las Catalinas, pasan-
do a ia iglesia de jesús del 1 al 3, y a 
San Juan del 4 al 6. 
EL CONCURSO DE 
nueva revista 
No habiendo concuirido ninguno de 
los interesados para presenciar el sorteo 
del regalo del concurso de pasatiempos 
de «Nueva Revista», definitivamente se 
verificará dicho sorteo el próximo mar-
tes. a las seis de la tarde, rogándose 
asistan al mismo los poseedores de las 
Papeletas. 
Vida fle M i Teresa de Jesás 
50 céntimos. De venta en «El Siglo XX> 
LAS FUNCIONES AL SEÑOR DE LA 
SALUD Y DE LAS AGUAS 
Mañana, día 1.° de Miyo, dará co-
mienzo ia novena en honor de dicho 
Santísimo Cristo, que se venera en la 
iglesia de San Juan. Por la mañana, ha-
brá misa rezada a las ocho y media, y 
cantada a las nueve; por la tarde, las 
funciones serán a las seis y media. 
Los cultos serán costeados por los 
gremios y devotos que se indican a 
continuación, así como los predicadores 
que tienen a su cargo ios sermones: 
Día 1.—Labradores; R. P. Pedro de 
Purchi!. 
Día 2.—Operarios de la Azucarera; 
R. P. Santiago, superior de los Trinita-
rios de Córdoba. 
Día 3.—Fabricantes de mantas y ba-
yetas; R. P, Claudio de Trigueros, guar-
dián de Capuchinos. 
Día 4.—Chóferes y sirvientes; R, P. 
Santiago. 
Día 5.—Molineros y pequeños labra-
dores; don José Gutiérrez Ramos, ca-
nónigo del Sacro-Monte. 
Dia 6.—Señoras; R, P. Claudio. 
Día 7.—Hortelanos; R. P. Santiago, 
Día 8.—Operarios de don León Che-
ca; R. P. Félix de Segura. 
Dia 9.—Lavanderas; don Francisco 
Hidalgo, párroco de Santiago. 
Día 10.—Comerciantes y dependien-
tes; don José Gutiérrez. 
También se organizan otras funcio-
nes para días sucesivos. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán abiertas las de don Ni -
colás Cortés y don Ernesto Sánchez. 
PÉRDIDA 
de un zarcillo con diamantes. A la per-
sona que lo entregue en la Jefatura de 
Po'icía se le gratificará. 
CÉDULAS PERSONALES 
Se recuerda al público que el plazo 
voluntario para la adquisición de las 
mismas, tenninará el próximo día 15 de 
Mayo. 
ANUNCIO 
Se ruega a la persona que haya po-
dido encontrarla, que entregue en ia 
Jefatura de la Guardia municipal de esta 
ciudad una alcachofa para extraer agua, 
perteneciente al camión de riegos e in-
cendios de este Excmo. Ayuntamiento. 
Es de forma cilindrica, con color oscuro 
y tiene una medida aproximada de unos 
treinta centímetros de altura por quince 
de diámetro. 
Fué extraviada en la carretera de ia 
Alameda la noche del 24 del actual. 
Su falta de devolución por quien la 
haya encontrado, ocasionaría giandes 
perjuicios al Excmo. Ayuntamiento. 
CAZA Y PESCA 
Por la presente se cita a todos los 
afiliados, a la junta general ordinaria 
que tendrá lugar el próximo día 3 de 
Mayo y hora de las nueve de la noche, 
en el local de costumbre. Rogamos la 
puntual asistencia y encarecemos a 
todos vayan provistos del último recibo, 
pues sólo tendrán acceso al local los 
socios que acrediten serlo con dicho 
justificante.—La Directiva. 
VIAS! 
E i a m i B B. Arias, de Maifl 
actualmente en Antequera. 
En el hotel Infante se encuentra el via-
jante de esta importante casa, con los 
últimos modelos en ropa blanca fina 
para equipos de novia. 
Inmenso surtido :: Precios baratísimos 
SALON RODAS 
Hoy, desde las ocho de la noche, la 
emocionante producción totalmente ha-
blada en español, «Fruta amarga», de la 
Metro Goldwyn Mayer, interpretada 
porjuande Landa, Virginia Tábregas, 
Maria Luz Callejo y otros destacados 
artistas del cinema hispanoparlante, Una 
película de argumento emocionante y 
cautivador. 
Mañana, «¡Ay, que me caigo!» por 
Harold Lloyd. 
SENSACIONAL ESPECTÁCULO 
Una excelente compañía, quizás la 
mejor de España, dará una sola función 
en el salón Rodas, la noche del lunes 8 
de Mayo, representando la obra cumbre 
del glorioso escritor Eduardo Marquina, 
«Teresa de Jesús», que está recorrien-
do en triunfo toda España, 
La obra ha sido ensayada y dirigida 
personalmente por ¡¡Marquina, seleccio-
nándose por él mismo todos los actores 
de esta compañía, que tienen la exclusi-
va para representarla. 
«Teresa de Jesús» será interpretada 
por la primera actriz de Enrique Borrás, 
Carmen Muñoz Gar, y en la compañía 
figuran nada menos que las siguientes 
primeras actrices: Matilde Rodríguez, 
María de las Rivas, Teresita Zori, Car-
men Morando, Maria Ayala, Paquita 
Más, Carmen Carrasco, Ofelia Gonzá-
lez, Conchita Ajenjo, María Maldonado, 
y los primeros actores, José Rivero, 
Francisco López Silva, José B anc. Car-
ies Cueto, Manuel Morcillo, Nicolás 
Perchicot, José Prada, José Rupert, Ri-
cardo Sáez, Francisco Pons, Emilio Mo-
reno y Emilio Bravo. 
ESTAMPA 
La mejor revista semanal de informa-
ción mundial. Cómprela en <El Siglo 
XX'.—30 céntimos. 
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S U C E S O S 
UN HOMBRE MUERTO POR UN 
DISPARO CASUAL 
En la madrugada del viernes ingresó 
en el Hospital un hombre llamado An-
tonio Alarcón Alarcón, vecino de Hu-
milladero, de 35 años, casado y con 
seis hijos, el cual presentaba una grave 
herida en el vientre, por disparo. 
Según las declaraciones, incluso del 
herido, el suceso se produjo cuando 
sobre las tres de dicha madrugada se 
hallaba Antonio en unión de su cuñado 
Francisco Heras Rodríguez guardando 
ganado en una finca del término de 
Humilladero, y al encender una can-
dela para hacer café, al Heras se le 
cayó una pistola, sin advertirlo, dentro 
del fuego, y al calentarse el arma se 
inflamana la pólvora, saliendo el dis-
paro, que alcanzó a su cuñado Anto-
nio, el cual se encontraba sentado en 
una silla. El inopinado suceso ha cau-
sado gran consternación a la familia, y 
especialmente el propietario de la pis-
tola se muestra apesadumbrado de ha-
ber sido causante involuntario de la 
desgracia. 
El herido, como ya hemos dicho, fué 
traído a este Hospital con gran rapidez, 
procediéndose a curarle, y apreciándo-
sele una herida de entrada de la bala 
por el hipocondrio izquierdo, con sa-
lida por la parte lateral izquierda de la 
última vértebra lumbar. Por desgracia 
la herida era mortal, dejando de existir 
el infeliz en la mañana de ayer. 
El Juzgado de Instrucción practica 
las diligencias de rigor. 
ATENTADO A LA AUTORIDAD 
Han sido puestos a disposición del 
Juzgado de Instrucción los vecinos de 
la cuesta Alvaro Oviedo, José Castilla 
Benítez y José Torres Castillo, porque 
al amonestarles los guardias cuando se 
hallaban en estado de embriaguez for-
mando un fuerte escándalo, el primero 
agredió a uno de los agentes de la auto-
ridad y ambos profirieron insultos al 
ser detenidos. 
POR ESCANDALOSOS 
La vecina de cierta casa de calle 
Camberos, Encarnación Pino Bueno, ha 
presentado denuncia contra cinco indi-
viduos que en la madrugada del jueves 
quisieron penetrar en su casa y al ver 
que no los dejaban entrar por hallarse 
en estado de embriaguez, apedrearon 
la puerta, cortaron la tuz y golpearon a 
dos mujeres. 
En virtud de esta denuncia fueron 
detenidos Manuel Bermúdez Palomino, 
Alfonso Sánchez Cañero, Juan Vega 
Grajales, José Ruiz Martín y Antonio 
Oodoy Aguilera (a) Cartagena, siendo 
puestos a disposición del juez muni-
cipal. 
También he sido detenido Antoni0 
López (a) Cojo Betunero, porque al no 
dejarle entrar en una casa de la cal|e 
San Antonio, penetió a la fuerza p0r 
una ventana. 
iESOS PERROS! 
El vecino de cuesta San Judas Fran. 
cisco Gómez Sanjuán, fué mordido por 
un perro propiedad de José Vegas To. 
rres, habitante en el partido de Torre, 
cillas, resultando con erosiones en e| 
muslo izquierdo. 
La niña de siete afios Rosario Alar-
cón Rodríguez, habitante en calle Sat\ 
Miguel, ha sido también mordida en ¡a 
pierna derecha por un perro, de Anto-
nio Calvo García, vecino de la plazuela 
de San Miguel. 
Los agresivos canes han sido some-
tidos a reconocimiento. 
DENUNCIAS 
Por haber sido sorprendido, en unión 
de otros jóvenes, arrojando piedras 
contra las luces de cuesta de los Rojas, 
rompiendo un globito, y dirigir pala-' 
bras insolentes al guarda nocturno que 
le llamó la atención por ello, ha sido 
denunciado Cristóbal Muñoz Molina, 
de 20 años, hibitante en calle Estepa. 
Por extraer agua de un registro del 
alcantarillado, ha sido denunciada la 
vecina de calle Centinela, Florentina 
Acedo Peralta. > 
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flioiaeéD t Garlws minerales de todas clases 
para usos domésticos, calefacciones e industrias. 
E M I L I O C A B R E R A G O N Z A L E 
PLAZA DE GUERRERO MUÑOZ -:- TELÉFONO 111 
Ventas al por mayor y menor. Servicio esmerado á domicilio. 
Excelentes calidades de las minas de Peñarroya. 
P R E C I O S 
Cribado Antracita para cocina . . quintal ptas. 6.50. arroba pias. 1.70 
ñlmendra Antracita para cocina. . quintal ptas. 6.25, arroba ptas. 1.60 
Aglomerado "^ntracina" (bolas). . quintal ptas. 6.00, arroba ptas. 1.50 
Combustible ideal para toda clase de usos domésticos. 
El más económico, limpio y manejable. 
Hulla de Puertollano para industrias, quintal ptas. 5.50, arroba ptas. 1.40 
Para cantidades da tonelada, consulte precios. 
E L HBL DNB ANTEQUCftA 9.« 
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Campeonato E3 prefaramta. Eliminatorias da grupos. 
El MieQuera F. c. vence al Córdoba F. G. por cinco a cero 
El encuentro resultó falto de interés 
por la manifiesta superioridad del equi-
po local que en todo momento supo 
imponerse y dominar al Córdoba F. C. 
Al saltar al campo el equipo forastero 
«g acogido con una fuerte ovación que 
le prodiga el público antequerano. El 
árbitro, señor Muñiz, del colegio sevi-
llano, alinea a los equipos de la forma 
siguiente: 
Córdoba F. C : Ottiz; Pino, Cantero; 
Jiménez, Osuna, Barroso; García, Mora, 
Arjona, Juan Antonio y Alvarez. 
Antequera F. C : Ladrón; Tomé, 
Otilio; Gómez, Adolfo, Parrado; Uribe, 
Rojas, Fernández, Villanueva y M i -
randa. 
Corresponde sacar al Antequera F. C. 
que inicia un vistoso avance por el ala 
izquierda, muy bien rematado por Villa-
nueva, apuntándose el primer tanto a 
ios dos minutos escasos de comenzar 
el encuentro. 
Vuelta a sacar y seguidamente Fer-
nández se apunta el segundo tanto de 
un chut fortísimo. Sigue el dominio 
del Antequera F. C. que sacó dos 
córners sin consecuencias. 
El Córdoba F. C. reacciona favora-
blemente y lleva unos cuantos avances 
obligando a Ladrón a intervenir varias 
veces. Sacan un córner contra el Ante-
quera también sin resultado positivo 
kasta que a los veinticinco minutos 
logra Miranda el tercer tanto, largando 
un balón bombeado que entra por el 
ángulo derecho de la puerta sin que el 
portero pueda apreciar lajugada. Desde 
«ste momento el dominio corresponde 
por entero al Antequera F. C. hasta el 
punto de que Ladrón se entretiene en 
hablar con el público. 
Momentos antes de terminar el primer 
tiempo, Villanueva, aprovechando un 
pase de Fernández, marca el cuarto 
tanto de la tarde. 
En el segundo tiempo el Córdoba se 
dedica a defender su puerta, lo que no 
impide t i que se le marquen dos tantos 
más; uno, obra de Fernández en una 
jugada valiente y que el árbitro anuló, 
y otro, de un remate de cabeza, magis-
tralmente ejecutado por Villanueva. 
Buena la labor del árbitro, aunque 
«o fuese un encuentro de prueba por 
la desigualdad de ambos onces. 
El partido se, jugó dentro de la mayor 
cordialidad, lo que prueba la hidalguía 
y caballerosidad ^del público anteque-
rano, 
F. Reina Molina. 
l u f ^ TELÉFONO X-156 
C L. A SIF-! C A CIÓINJ 
J. O. E. P. F. C. P. 
Recreativo 
Antequera 
Linares 
Ferroviaria 
Jerez 
Córdoba 
5 
4 
4 
5 
5 
5 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 24 4 
0 11 4 
1 9 5 
3 5 9 
4 7 21 
4 5 18 
BftLONflZOS 
Si nosotros, cual alguno que conoce-
mos, nos inspiráramos [en las fuentes de 
la insidia, podríamos decir que el resul-
tado obtenido por el Recreativo sobre el 
Jerez es excesivo y no está de acuerdo 
con lo normal. 
Sin embargo, consideramos al Recrea-
tivo capaz desello, aunque en Granada 
no se creyera lo del 6 aO nuestro con el 
Iberia de Málaga. 
no debe confundir la ilusión con la obli-
gación aunque estas dos palabras suenen 
casi lo mismo. 
Dice el <Ideal» que a un club no le ha 
hecho mucha gracia el resultado de once 
a cero, porque al recibir la noticia por 
teléfono colgó el aparato con coraje. 
Desde luego la noticia no era ningún 
merengue, pero podemos asegurar que 
<elpreguntón no murió del sofocón*. 
Convendría que los directivos tuviesen 
también su ficha, porque de esta manera 
se le podría preguntar al señor García 
Ruiz si es entrenador, chófer, regador o 
albañil. 
No hace mucho oímos decir a l entre-
nador del Antequera F. C. que no tenía 
mucha ilusión con este campeonato. 
Admitido que no tenga ilusión, pero 
Puesto a elegir entre Rojas y Arjona, 
nos inclinamos por Arjona. Aunque esté 
gordo sabe vender su carne aunque sea 
a tres chicas el kilo y no le arredran los 
cuchillos de los carniceros. 
F. R. M, 
Será» publicados cuantos trabajen ori-
ginales se nos remitan, si el Conté fo dé 
Redacción los funga admisiblas. 
El partido de hoy 
Hoy juega en Linares el equipo local 
con el titular de aquella localidad. 
Se desplazan con él unos cuantos 
aficionados ávidos de presenciar tan 
interesante encuentro, dada la valía del 
Linares. A pesar de ello, confiamos en 
nuestros jugadores y esperamos obten-
gan un resultado honroso. 
P I A Z Z A H E R M A N O S 
SUCESORES DE l . PIAZZA 
FÁBRICA de PIANOS y A R M O N I O S | 
. l l 
Plaza del Pacífico, 6 
Teléfono 26900 I FUNDADA EN 1850 Fábrica: Feria, 170 Teléfono 22.452 
S E "V I I - i X J .A. 
Pianos , Organos, A n t o n i o s , P ianolas-Pianos , flutopianos 
G r a m ó f o n o s 
pol los , Discos, | \ I ú s i c a , Ins t rumentos , Aooesorios. 
VENTAS CONTADO Y PLAZOS - CATALOGOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
ALQUILER - REPARACIONES - AFINACIONES 
Dos o tres veces al año visitará esta plaza el viajante técnico de la Casa, don José 
Borrego Gordillo, que se encargará de efectuar las reparaciones, afinaciones y ventas 
de pianos, órganos y demás instrumentos. 
Se reciben avisos en el domicilio del Agente de la Casa don Juan García Mármol or-
ganista de la Colegiata; en el Hotel Colón y en la Redacción de este semanario. 
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B I B L I O T E C A 
-GRANDES NOVELAS-
a 2 pesetas cada tomo. 
«Un verano perdido»; por Theo Douglas. 
«Fabiola, o la iglesia de las Catacumbas», por 
el Cardenal Wiseman. 
•¿Que Vadis?», por Enrique Sienkiewicz. 
«Quintín Durward, en la corte de Luis XI», 
por Walter Scott. 
«•El pirata»; del mismo autor. 
«Ivanhoe»; del mismo. 
«•El monasterio ; de' mismo. 
«El coche número 13», por Javier de Montepin. 
«El molino negro», del mismo autor. 
«Los dramas del adulterio», del mismo. 
«Los dramas del matrimonio»; del mismo. 
«La hija del asesino*; del mismo. 
" E l conde de Montecristo"; por A Dumas. 
(Dos tomos). 
"Los tres mosqueteros"; del mismo. 
"Veinte años después"; del mismo. 
"La mano del muerto"; del mismo. 
"La dama de la> Camelias"; A Dumas (hijo). 
"La vuelta al mundo en ochenta días"; por 
Julio Verne. 
"De la Tierra a la Luna"; del mismo autor. 
"Cinco semanas en globo"; del mismo. 
"Los hijos del Capitán Grant"; del mismo. 
(Dos tomos). 
BIBLIOTECA "SOPEÑA" 
"Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes 
Saavedra"; dos tomos. 
De venía en «El Siglo XX». 
PROQRftTTIfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cinco a siete de la 
tarde, en el paseo de la República. 
1. ' Pasodoble «Dora», por J. Lito. 
2. ° Polka »En la noria», por S. Cer-
vantes. 
3. ° Mazurka «La Guarnís», por S. 
Cervantes. 
4. ° Fantasía de la zarzuela cLa 
linda tapada», por F. Alonso. 
5. ° Schotis «Serafín», por S. Cer-
vantes. 
6. ° Pasodoble «Oro viejo», por V. 
Millán. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
t i» QM BMW 
Encarnación Rodríguez Alonso, Anto-
nio Paradas Gallardo, Miguel Gómez 
Robledo, Francisca Manuela Rodríguez 
Granados, Carmen Muñoz Rodríguez, 
Teresa Domínguez López, Francisco 
Tirado Hurtado, Francisca Corrales 
Vegas, Agustín Rodríguez Vergara, Do-
lores Luque Mérida, Concepción Me-
drarlo Santiago. 
Varones, 5 — Hembras, 7. 
Lm qufl tamtnm 
José García Narvona, 67 años; Se-
bastián Soriano Aguila, 27 años; Fran-
cisca Luque Paradas, 1 año; Diego 
Rodríguez Torres, 62 años; Teresa 
Sánchez Baena, 40 años; Jo^é Córdoba 
Cano, 67 años; José Pérez Román, 
56 años; Enrique García Jurado, 31 
años; Antonio Morea Villalón, 2 años. 
Varones, 7.—Hembras, 2. 
Total de nacimientos . . . . 12 
Total de defunciones . . . . 9 
Diferencia a favor de la vitalidad 3 
LM «M M emm 
Diego Pérez Muñoz, con Francisca 
González Cortés.—Enrique Rodríguez 
Campos, con Encarnación Ruiz Barroso. 
—Alonso Molina Palomo, con Josefa 
Carneros Podadera.—Manuel Moreno 
Cobos, con Teresa Vegas Barroso.— 
Antonio Godoy Aguilera, con Valvaneia 
Vegas Martín.—Juan Rojas Zurita, con 
Isabel Hidalgo Povedano, 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
mm mm mmim "los gidos" 
T U B O S D E P L O M O 
de todos los tamaños, a pts. 1.24 kilo 
En el depósito de Antequera: Alameda, 5 
ikO-ElSÍTE DEPOSITARIO: 
C D A N U E b D Í A Z Í J S i l G U E Z 
